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( 1 ) 栗原益男「七、八世紀の東アジア世界J (唐代史研究会編『陪唐帝国と東アジア世界』東京
汲古書院、一九七九年)は、西昌州の設置を八月二八日とし、その西州への転換は安西都護府
が交河城に設置された九月二一日か、その直前の乙ととする。









( 3 ) 著者の見解は、張広達「唐減高自国後的西州形勢J (Ii'東洋文化』第六八号、一九八八年)
に依拠していると思われるが、郷里・村坊をはじめ、西州に新設された各級の機関・施設につ
いてもこの論稿を参照されたい。
(4) 64TKM1:28(a).31 (a)，37!1 (b)， 37/2(b)，37，29(a).30 (録) Ii'文書JIIV、七頁以下。なお
「戸口帳j様式の文書については、唐長藷「唐西州諸郷戸口帳試釈J (Ii'初探JI1)、参照。
( 5 ) 西州における府兵制の運用状況については、唐長講「吐魯番文書中的西州府兵J (Ii'初探』
I )に包括的な分析がある。




















































(73TAMI91:119(a) (録) 11'文書.DVI、五四六頁以下)、第八断片(73T AM 191 : 10 (司 (録〉





( 25) 砕葉の四鎮編入については、註 (7)や(16)に上げた論著に詳しいが、 「国延輩元(六九











盤亘塾翠等征鎮及諸色人等名籍J (73TAM501:109/7(a) (録) Ii'文書.!IVll、一七一頁以下)、
@i塵直室某年西州高昌賑左君定等征鎮及諸色人等名籍J (73TAM501: 109/6 (a) (写〉問、図
一 (録〉岡、一七三頁以下)、。「屋圏孟二(七一四)年帳後西州柳中懸康安住等戸籍jの
第一断片 (72TAM184:12/6(a) (録) Ii'文書』四、二八O頁以下)、 @i塵盟孟四(七一六)





(前註、参照)に、疏軌道行軍については、 「屋年次未詳軍府器伎簿J (73TAM222:51 (録〉
問、一四一頁。なおこれについては、孫、前掲「吐魯番文書所見唐代三次行軍考」、参照)に
も、それぞれ見えている。
(27) 孫継民「践《唐垂挟四年(公元六六八年)隊佐張玄泰牒為通嘗隊隊陪事>>J (Ii'初探.!II) 
は、表題にある文書 (73TAM222:1(a) (録) Ii'文書.!IVll、一三五頁以下)を、その前年の末に
結成された安息道行軍の陣形を示すものとする。





上監直墜牒為通嘗営請馬料姓名事J (68TAM108:19(a) (録) Ii'文書』四、三八頁以下)、@
「塵盟孟三(七一五)年四月直姐童牒為通嘗管請馬料姓名事J (ー) (68T馴 108:20(a) (写)













『初 探.!I :唐長藩主編『敦短吐魯番文書初探』武漢武漢大学出版社(1.一九八三年、 I，ー
九九O年)。
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